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1 Le  château  du  Blanc,  composé  de  deux  bâtiments  quadrangulaires,  est
traditionnellement  compté  parmi  les  donjons  doubles.  Une  étude  architecturale  a
permis d'analyser les transformations du « donjon » ouest édifié au XIIe s.  De cette
époque, il subsiste, entre autres, une porte monumentale percée au rez-de-chaussée du
mur ouest, cernée d'une frise en pointes de diamants et surmontée d'une fenêtre ou
d'une niche, aujourd'hui bouchée. À l'origine, cet édifice comptait trois niveaux mais
les  accès primitifs  n'ont pas laissé de trace.  Au XVe s.,  une tourelle  d'escalier  a  été
accolée à la façade sud,  le  nombre des étages porté à quatre par réduction de leur
hauteur,  et  de  nouvelles  ouvertures  et  cheminées  ont  été  construites  ainsi  qu'un
hourd ; l'analyse dendrochronologique de plusieurs poutres a situé l’année d'abattage
en 1455. On peut souligner le caractère résidentiel plutôt que proprement défensif de
cette construction attribuable à la fin du XIIe s. 
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